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Kültür Servisi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Sendikası’mn 
(TYS) önermesiyle, yarın saat 14.30’da 
Fındıklı Kampusu Oditoryumu’nda 
düzenlenecek törenle Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’ya ‘Onursal Doktora’ verecek. 
Konuyla ilgili 3 Haziran günü üniversitenin 
Fındıklı kampusunda düzenlenen basm 
toplantısıyla yapılan açıklamada, bunun 
üniversite için büyük bir onur olduğu 
vurgulandı. Toplantıya, Rektör İsmet Vildan 
Alptekin, üniversite öğretim görevlisi 
Prof. Aydın Ayan, TYS Başkanı 
Cengiz Bektaş, üyeler Öner Ciravoğlu ve 
Egemen Berköz katıldılar. Alptekin, 
üniversite olarak
kurulmalarından bu yana 
M imar \  ülkemiz kültür ve sanat 
Sınan Güzel '  yasanımda görevleri
Sanatlar 
^Üniversitesi,



















TYS Başkanı Cengiz 
Bektaş ve tüm 
sendika üyelerine böyle 
bir öneriyi sundukları 
için teşekkür etti. Basın 
toplantısına katılan Cengiz Bektaş da içinde 
bulunduğumuz dönem içinde bu tür 
dayanışmaların daha da önem kazandığını 
söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fazıl Hüsnü Dağlarca’nm hepimizin 
yaşamında doldurulmaz bir yeri var. 
Başkalarının çok başka yollara saptığı 
dönemlerde bile çok önemli uyarılar 
taşıyan yapıtlarıyla varlığını sürdürdü. 
Onun için ‘Türkçemizin Şiir Bayrağı’ derken 
hiç yanılmadığımızı görüyoruz. Bugün hâlâ 
yol gösterici şiirler yayımlayan bir ozan. 
Kültür yüzyılında, ülke ölçeğinde 
onurumuz. Dağlarca, birkaç Nobel’i hak 
etmiş, bunun gereğini yapmış biri. =
Bu ödül de çok değerli. Önerimiz öyle 
sıcak karşılandı ki bu, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne yakışan 
bir tavırdı.”
Taha Toros Arşivi
